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Air merupakan bagian terpenting yang tidak bisa dipisahkan dari 
kehidupan manusia, jika kekurangan air maka kehidupan manusia tidak akan 
bisa seimbang. Krisis air ini salah satunya bisa disebabkan karena adanya 
pencemaran air dengan adanya sampah yang menumpuk ataupun air yang sudah 
berbau dan kekeruhan air. Di kabupaten Kudus, banyak sekali air sumur yang 
belum diketahui layak atau tidak layaknya air sumur yang digunakan untuk 
dikonsumsi setiap harinya. Air sumur yang sudah berbau, berwarna kecoklatan, 
berwarna kekuningan ataupun belum diketahui tentang besarnya PH, DHL dll 
masih saja digunakan untuk aktifitas sehari-hari.  
Kadar kelayakan air sumur untuk dikonsumsi masyarakat kab. Kudus 
menggunakan metode naïve bayes diharapkan dapat memudahkan Perusahaan 
Daerah Air Minum untuk memprediksi perhitungan dan agar masyarakat lebih 
berhati-hati lagi pada air yang tercemar. 
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ABSTRACT 
 Water is the most important part that can not be separated from human 
life, lacking  of water couse the human life will not be balanced. One of Crisis 
water  is coused by the population with the smell and turbidity of water in Kududs 
district, there are a lot of water from well that did not know the suitable or not 
that to use in daily. The water whith smell, have brow collor, yelllow, or unknown 
about the PH, DHL, ect still be used to daily activities. 
 The naïve bayes of the suitable of water in Kudus district by using. 
Naïve bayes method is expected to help PDAM to predict the calculation in order 
to give knowledge forpeople be more carful again on the pulluted water  
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